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SOLVEM
SQ PUNTAI
U
PROPOSTA D'URBANITZACIÓ
A Sa Punta de n'Amer hi ha un dels dar-
rers sivinars que queden a l'illa, per això
proposam que es facin moltes, moltíssimes
fotografies -en color-, que després, deguda-
ment envasades, es penjaran a les parets
del Club Nàutic.
Llavors, com que és impensable el turis-
me de luxe -¿Quin turisme de luxe es pot
imaginar amb la "vista" i el renou de Cala
Millor i Sa Coma?-, cal pensar en el turis-
me "xorisser" d'Alemanya i Anglaterra que
solament aspira a sol, conyac barat i "sou-
venirs" en forma de sevillanes.
Conseqüentment es tracta d'enviar-hi la
maquinària necessària per possibilitar un
païm de ciment -pòrtland amb grava- que
cobreixi des de Cala Millor a Sa Coma i
des de la carretera a la mar. Llavors, per
contentar els ecologistes, deixaríem tres
pasteres de 5 mts. amb un arbret al bell
mig.
Fet aixf i posant una boca de manguera
a la part més elevada, es facilitaria força
la neteja del lloc, per on els turistes po-
drien passejar, barallar-se, jugar al que vol-
guessin (boules, brun...) o estimar-se sense
impediments ambientals; els botiguers po-
drien muntar botigues en els llocs que opor-
tunament els indicarien els especuladors i
els hotelers podrien continuar tranquil·la-
ment la murada de capses de mixtos amb
habitacions su-ran de l'aigua.
Vaja! Un món feliç que deixaria en draps
els suecs de Sa Barrala/Es Trenc.
Potser la "reivindicació verda" és tan ve-
lla com la mateixa revista, tant a nivell de
conscienciació en seccions com "Natura",
com a nivell de foment/demanda de "racons
verds" a la vila, o de conservació de zones
i/o arbres concrets.
D'alguna manera l'aspecte proteccionis-
ta-conservacionista ha estat una constant
vital de "Flor de Card", de la mateixa ma-
nera que ha estat la crítica raonada, la in-
formació-conscienciació d'aspectes d'inte-
rés o repercussió pública i un cert didactis-
me.
Per aquest motiu, a l'hora de valorar el
fet -encara no materialitzat- de la urbanit-
zació de la Punta de n'Amer, un sentiment
de frustació i d'impotència enrareix el pen-
sament, i potser per això no es troben ra-
ons que puguin justificar tal disbarat:
* Ni econòmiques -Qui vol ous no ha de
matar la gallina-.
* Ni de feina -Avui mateix hi ha a l'Illa
moltíssimes urbanitzacions començades des
de fa anys. És a dir, hi ha llocs per a cons-
truir ben a bastament.
* Ni de justícia (econòmica) -Car si avui
Sa Punta val molts de milions és perquè Ca-
la Millor i Sa Coma l'han revaloralitzada-.
Resultant, per tant, evidència clara que
als únics que interessa és a aquells que en-
front de l'or se'n foten de la Mallorca de
demà.
Som conscients, d'altra banda, que avui
solament els factors econòmics decideixen.
Conseqüentment l'optimisme enfront de la
possible urbanització és minvat, i més quan
hom veu que altres recons recolzats per la
pressió social -com l'Agulla o Cala Mondra-
gó- estan a punt de caure.
Els nostres fills o néts jutjaran les decisi-
ons dels polítics que un dia votaren.
Salut!
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El dia 9 d'octubre, a la biblioteca de l'Es-
cola i amb l'assistència de dotze pares, el
Director del centre i l'encarregada del SMOE
va tenir lloc la reunió ordinaria de l'APA, a
la qual es tractaren els següents temes:
1.- Per enllestir definitivament l'assumpte
de les assegurances, una comissió integrada
per el President, Secretari, Tresorer i en
Llorenç Bauçà s'encarregarà de consultar di-
verses companyies i clourà barrina amb la
que cregui més oportuna. Posteriorment s'en-
viarà una circular explicativa als pares.
2.- La quota anual per família de l'Asso-
ciació seguirà igual que els altres anys: 500
pts. A la mateixa fulla hi haurà l'autorit-
zació del pares per a que els al·lots puguin
anar d'excursió eximint la responsabilitat,
dels mestres.
3.- El Director manifestà que,' malgrat les
queixes rebudes, l'assumpte de la neteja mar-
xa millor que l'any passat.
4.- L'encarregat de la venda dels llibres
va fer entrega al tresorer del paperum rela-
tiu a la primera comanda feta a les edito-
rials. Quan els mestres hagin acabat de ven-
dre els que falten, es farà la liquidació
definitiva.
5.-El Director informà sobre els projectes
que per al vinent curs hi ha en l'esport esco-
lar. L'organització serà semblant a la de
l'any passat, però amb una mica més d'auto-
nomia als col·legis. Hi haurà dues catego-
ries: 5è - 6è, i 7è - 8è, dins les quals es dis-
putaran proves individuals i col·lectives.
L'Escola de Sant Llorenç serà l'encarregada
d'organitzar les proves de cross, a les que hi
podran participar també els de 3er i 4rt.
o.- L'encarregada del SMOE exposà dues
consideracions:
-La irregular situació de la biblioteca,
que sols està oberta de 7 a 9 del vespre.
-La necessitat de contractar un/a logope-
da, que s'encarregaria de fer feina amb els
nins/es que tenen dificultats serioses amb el
llenguatge. De moment n'hi ha tres en tot el
col·legi. Es farà una consulta amb els pares
afectats i amb la Comissió d'Ajuda Social de
l'Ajuntament. Quedaren encarregats en
Mateu Quina i en Bartomeu Mestre.
7.- Les reunions ordinàries de la Directiva
continuaran celebrant-se el segons dimarts
de cada mes, i la secció de secretaria se'n
cuidará de recordar-ho. Es recorda que estan
obertes a tots els pares que hi vulguin assis-
tir.
8.- Una partida de mestres d'es Port de
Manacor s'oferiren per organitzar un curset
de gimnasia rítmica. Com que els cursos in-
feriors no estan massa carregats d'activitats
extraescolars, quedàrem que es farien les
oportunes gestions per dur-lo a terme, sem-
pre, és clar, que hi hagi pares i nins interes-
sats.
9.- Dins el mateix ordre de coses, també
es mirarà a veure si es pot muntar una esco-
la de judo, que estaria dirigida per gent de
Manacor.
1, com que l'assistència no fou tan nom-
brosa com caldria desitjar, no es cregué opor
tú fer la distribució de funcions, i es donà
per acabada la reunió.
Ajuntament
En el ple del 27 de novembre, convocat
expressament per tractar de l'augment que
havien de tenir les ordenances municipals,
pam envant pam enrera es prengué l'acord
de que fossin els següents:
Impost de circulació de vehicles (Dins
aquest apartat no s'hi inclouen els carros i
demés maquinàries agrícoles) +10%
Clavegueram de Sa Coma i Cala Millor
(No hi entra s'Illot, que té un règim un
tant especial, ni els locals comercials, que
no pugen) + 30%
Recollida de fems + 15%
Terrenys + 25 pts/m2
Expedició de documents diverses puges
Cal remarcar que, encara que se'n par-
las abastament quan va sorgir el tema
dels sis municipals a Cala Millor, no es va
incloure dins les ordenances cap apartat
sobre vigilància i seguretat, per la qual co-
sa és d'esperar que l'estiu que ve ens tro-
bem en el mateix cas que enguany.
En haver acabat l'orde del dia, el secre-
tari Antoni Amengual Frau va aprofitar per
despedir-se del Consistori i del públic, ja
que era el darrer ple del qual donava fe.
3osep Cortès
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¿Sap¿ ne¿ de. ¿a ma.n^e^tacÀ.0 que. ka-
gctéó te.ngut ¿¿oc eJL poó-óoi 75 ci1 oc-Cubie.
-6-e no ncLQuú extent, ¿uape^a?
ESTUDIANT DE IS ANYS.- Sí, s'havia de
decidir si la Punta de n'Amer havia d'esser
urbanitzada o no. Hi havia gent que espera-
va la contestació fora de l 'Ajuntament, però
no es va fer perquè el ple es va suspendre.
ESTUDIANT DE 16 ANYS.- Sabia que es-
tava convocada però no sabia de què anava.
SENSE FEINA. 16 ANYS.- Si'. Va venir
gent a fer una manifestació contra la urba-
nització de la Punta de n'Amer.
ESTUDIANT DE 15 ANYS.- Sí. Se va sus-
pendre. Tots eren manacorins. No hi havia
cap llorencí.
¿PeA qu¿n¿ mot¿u¿ ¿ut>pe.ngueAe.n ¿a. fie.u-
n¿ó?
ESTUDIANT DE 18 ANYS.- No ho sé,
però crec que era perquè no volien que la
gent sàpigues quan s'havia de fer el ple, i ai-
xí no es manifestarien.
ESTUDIANT DE 16 ANYS.- Crec que era
perquè trobaren que hi havia massa gent i
perillava s'orde públic.
SENSE FEINA. 16 ANYS.- Perquè hi
havia d'haver ple aquest dia, però no n'hi va
haver.
ESTUDIANT DE 15 ANYS.- No ho sé.
¿Què. -ó-¿gKW.¡(-¿ca que. ufibo.n¿tz¿n to. Pan-
ia de. n'AmeA?
ESTUDIANT DE 18 ANYS.- Que ens lle-
ven un dels poquíssims llocs de la costa que
queden amb pinar.
ESTUDIANT DE 16 ANYS.- Trob que és
una aberració, perquè és l'única zona verda
en tot el Llevant de Mallorca.
SENSE FEINA. 16 ANYS.- Duros i més
llocs de feina.
ESTUDIANT DE -15 ANYS.- Que espenyen
el darrer lloc que té pinar.
¿QuA.no. ú ¿a te.va op-inÀ.0 damunt CÚ.KÒ?
ESTUDIANT DE 18 ANYS.- Que no s'hau-
ria d'urbanitzar.
ESTUDIANT DE 16 ANYS.- Si s'urbanitza
serà una gran pèrdua per al poble llorencí.
SENSE FEINA. 16 ANYS.- No estic d'a-
cord amb la urbanització.
ESTUDIANT DE 15 ANYS.- Que l'ha d'ur-
banitzar, perquè Mallorca està basada en el
turisme i s'han de posar més llocs de feina.
¿ A m b ç t u n ó afiQume.nt¿> dc4c.ní>eÂ fa. te.va.
opima?
ESTUDIANT DE 18 ANYS.- Perquè arriba-
rà un moment en què a Mallorca no hi que-
darà naturalesa.
SENSE FEINA, l b ANYS.- Perquè hi ha
massa llocs urbanitzats.
¿Que. pock-óem {eA. totA <LÏ& jove* ¿ tot
e.f. poh te. que e¿tan ?.n contsia d?, que.
£' u/ibanx'xtz-ÍKi pe.l -cmpe <¿¿/i-/to ?
ESTUDIANT DE 18 ANYS.- Juntar-se i
fer una gran manifestació, que segurament
estaria recolzada per altres grups <=cologi:>-
tes.
ESTUDIANT DE 16 ANYS.- Jo crec que
la solució està en mans de l 'Ajuntament. No
podem fer res.
SENiE FEINA. 16 ANYS.- No podem fer
reo.
*****
G.O.B., UNA POSSIBLE AJUDA PER A
LA PUNTA DE N ' A M E R .
Altres zones de Mallorca han tengut el
problema de la urbanització i han estat re-
colzades ner un grup que s'anomena C.O.P.
(Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de IP
Naturalesa). El G.O.B., com a grup ecolo-
gista que és, sempre es posa de part d«° la
no-urbanització, conseeuint. a vegades, que
no es destruesqui la Natura. Deíensen íes se-
ves opinions amb actitud pacifica, fent mani-
festacions, pòsters i altres, però mai u t i l i t -
zant la violència. La Dragonera és un r ldr
exemple del poder que pot arribar a tenir
aquesta associació: abans aquesta illa era un
dels punts més forts per ésser urbanitxats .
però amb la intervenció del G.O.B. es v.i
impedir que l ' i l la s'omplís de ciment.
Recapacitem: la gent sembla que no se
n'adona que amb la desaparició de la Natura
també desapareix la Vida.
Una cosa bàsica per a l'existència huma-
na és l'oxigen, i hem de pensar que són les
plantes les que ens donen aquest element es-
sencial. Per això, si destrui'm un arbre, o
més encara, un bosc, destrui'm poc a poc la
nostra vida. Pensem en això, que ja hi ha
massa factors que amenacen amb destruir la
nostra vida: armes, guerres... ¿Volem accele-
rar la nostra pròpia destrucció?
Potser hi hagi qualcú que digui que la
Punta de n'Amer no és tan important com
per donar greus conseqüències, però tot co-
mença per lo petit i acaba per lo gros.
Esperam que-aquest article hagi ajudat a
qualcú a conscienciar-se del que suposa lle-
var un tros verd de damunt Mallorca.
El verd va desaparesquent;
noltros no ho hem de consentir,
perquè no volem .morir
entre blocs de ciment.
Bàrbara Femenias. Antònia Fullana.
Catalina Calmes. Maria Pascual
^ ' /M ' ^ Ï^^T^
^ :X ^ ¿"¿y ~V>K-
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No, a la urbanización de Punta Amer
A veces, cuando privan los intereses económicos,
salen soluciones o acuerdos desconcertantes y fuera de
tono, de las administraciones locales, sin que el pueblo
sepa el fondo de la cuestión.
No intentamos poner en entredicho, ni mucho
menos, la rectitud y honradez de ningún miembro del
Ayuntamiento, pero sí ponerlos en guardia, para que no
caigan en la trampa, casi siempre camuflada, cuando se
trata de dar luz verde a nuevas urbanizaciones.
Según parece, hay en proyecto de realizarse un
atentado ecológico contra un hernioso paisaje, y en
definitiva, quitar o hacer desaparecer en parte, con-
cretamente urbanizar un pinar, lo que equivale a re-
nunciar y perder para siempre un potente pulmón, a per-
der el puro oxígeno que tanto gusta respirar a los que nos
visitan, hartos de contemplar feas moles de cemento, de
oir ruidos estrepitosos y de oler los desagradables gases
derivados del petróleo.
Se plantea en el Ayuntamiento de Sant Llorenç
el asunto de la urbanización de Punta Amer, único lugar
virgen y privilegiado que queda todavía entre Cala Millor
y S'Illot, situación estratégica inmejorable para que hagan
su agosto los especuladores, donde colmarían sus de-
seos y ambición, convirtiendo las piedras en oro y los
pinos en basura, al tiempo que destruirían una riqueza
y una reserva inmensa para el futuro.
No hay que aprovecharse de la falta de normas subsi-,
diarias, ni tampoco de coyunturas políticas, puesto que
una vez destruido el pinar, se< lamentará durante mucho
tiempo, por las futuras generaciones, el dislate cometido.
Sobran razones para la defensa ecológica y faltan argu-
mentos para justificarlo. Creemos que ni siquiera es con-
veniente el engrandecimiento de Cala Millor, pues ya
se puede considerar suficientemente saturado, y hasta me
atrevo a decir, que, una vez terminado todo lo que, en J
estos momentos se está urbanizando, que es mucho, se
habrá sobrepasado el techo de lo racional y conveniente j
para los dos Ayuntamientos, pues ya veremos como se re- '
suelven los problemas derivados de ese gigantismo cre-
ciente.
Se puede perder la tranquilidad incluso para los tu-
ristas. No olvidemos la falta de seguridad que ya reina en
ciertas épocas del año y que iría en aumento a medida que
fuera mas grande la zona turística. Buen ejemplo lo tene-
mos en Magaluf, en donde este verano se ha perdido todo
control.
No convirtamos en misteriorsa babel lo que tan her-
mosos y halagüeños resultados nos está dando. Conser-
vemos los paisajes naturales tal como están. Convirtamos
el pinar, el día de mañana en un bello parque que sirva
de paseo y expansión al turista. Adecentemos la ruta del
Castell y la Punta, ya que tanto gusta visitar.
Abriendo senderos para peatones, no carreteras ni
autopistas que degradarían toda la costa, pero nunca des-
truyamos nada que merme la belleza del entorno, que me-
noscabe lo que la naturaleza tan pródigamente nos ha da-
do, y convirtamos la Punta Amer y su pinar en un grandio-
so sitio de paseo que sirva de esparcimiento , en el fu-
turo a los visitantes, constituyendo una extensa zona ver-
de, que será muy necesaria en el día de mañana.
Un calamillorer
SfiLVEM_
Sfl PUNTO!
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flbans Ora
1.- Zona hotelera
2.- Xalets
3.- Camp de golf
4.- Urbanitzacions tipus aldea.
5.- Zona de serveis del port
6,- Port esportiu
7,- Zona verda pública
Davant l'alt grau d'impopularitat que ha tengut el projecte d'urbanització de Sa Punta de
n'Amer, i que s'ha vist materialitzat a la premsa, ràdio i televisió de les Illes, els urbanitza-
dors han decidit retirar Tàctic projecte i presentar-ne un de nou amb una sèrie de modifica-
cions, les més importants de les quals són:
* La zona verda pública que abans estava situada part d'allà el Castell, passa a ocupar
unes 30 quarterades de pinar (Punt 7).
* La zona hotelera que ocupava l'esmentat pinar passa a l'altra banda de la carretera,
però conservant el dret de cubicatge que tenia abans i que era major que l'actual (Punt 1).
* Es canvia la ubicació d'una de les zones destinades a xalets (Punt 2).
* Es dota a les "aldees" d'una zona verda privada ran de la mar, que abans no tenien.
* El local social del camp de golf se situa vora el castell de n'Amer.
Pareix ésser que, amb aquesta modificació propiciada pel Conseller d'Ordenació del Terri-
tori, en Jeroni Saiz, alguns membres del CDS estarien disposats a recolzar el projecte, que
veuria la llum verda amb la única oposició dels socialistes del PSM i del PSOE.
D'ésser vers els comentaris, segurament abans de Nadal s'haurà desvetlat la incògnita.
Josep Cortes
A l'Assemblea General de la Unió Ciclista Sant Llorenç, celebrada el 2 de novembre, es
va procedir a l'elecció de la meitat de la Junta Directiva, que quedà amb els següents mem-
bres: President: Guillem Fullana; Vicepresident: Antoni Busquets; Secretari: Josep Bauza; Vice-
secretan: Jaume Payeras; Tresorer: Felip Forteza; Vocals: Bartomeu Brunet, Josep Gelabert,
Gaspar Llevana, Bartomeu Pascual, Miquel Santandreu, Mateu Quina i Miquel Soler.
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¿No us heu trobat mai amb que, de sobte,
sembla que el món que us envolta hagi tor-
nat molts d'anys enrera, que situacions i ac-
tituds que crèieu definitivament superades
sorgeixin de bell nou en el comportament
d'algunes persones, en un sorprenent viatge
en el temps? A mi em va passar una cosa
parescuda en el ple del 26 d'octubre. Tot
un món de fatxenderia, d'intolerància, de
despreci a la nostra cultura em va semblar
que inundava el saló d'actes cada vegada
que un representant de la majoria obria la
boca. Els millors temps del franquisme fins i
tot quedaven curts davant l'actitud dels
membres de AP i UM. Abans no es tenia cap
interès per la nostra llengua, la nostra his-
tòria, el nostre camp o, en definitiva, la
nostra cultura. Passaven de tot això. Però
en el ple d'octubre no és que passassin, és
que se'n reien! Quina vergonya! Us assegur
que em vaig empegueir.
Jutjau, sinó, vosaltres:
* En Guillem Pont, juntament amb altres
mestres i pedagogs, està duent a Ses Sitges
una experiència força interessant sobre edu-
cació ambiental, i va demanar a l'Ajunta-
ment un acord de plenari en el que es reco-
negués que podia ésser bo per al poble que
un caramull d'escoles d'arreu de Mallorca
oassassin cada any per Sant Llorenç. No vo-
lia cap dobher, únicament que diguessin:
"Mos pareix molt bé que facis això".
Idò bé, encara que feia 47 dies que la instàn-
cia havia entrat a la Sala; encara que Flor
de Card i diferents diaris de l'illa haguessin
publicat reportatges sobre el tema; encara
que .ell mateix tengués una reunió a posta
amb representants de tots els partits... en
Miquel Falera i en Miquel Mascaró manifes-
taren que no sabien de què anava, i no vo-
lien donar el sí. Quan fins i tot l'Ajuntament
de Ciutat s'ha compromès a subvencionar
totes les escoles de Palma que hi vagin, el
nostre Consistori és el darrer de Mallorca
que se n'ha temut que a Sant Llorenç es duu
a terme una experiència educativa com
aquesta!
* N'Antoni Sansó, del PSM, va proposar que
l'Ajuntament instas el Parlament per tal que
fés complir l'acord d'intentar que a Mallorca
es pogués veure el canal 3 de televisió cata-
lana, i que es recolzàs la campanya que, per
a tal fi, està duent l'Obra Cultural Balear.
En Pere Bauzà va votar públicament que no
perquè l'OCB no accepta com a vàlida per a
Mallorca la bandera del Castellet, i manifes-
tà que el que li sabia més greu era tenir els
catalans per veïnats.
En un braveig de desconeixement digué que
per res del món voldria que això fos un im-
pediment per si el dia de demà es volia mun-
tar un canal balear, com si el fet de dispo-
sar d'UHF obstaculitzàs el que un pugui veu-
re la primera cadena.
Acabat aquest punt n'Antoni Sansó comentà
que la bandera que portava el rei En Jaume
quan va venir a Mallorca era la de les qua-
tre barres i que si en Roca els sentís, no sa-
bia com s'ho prendria, referint-se a que
Unió Mallorquina està amb el projecte del
Partit Reformista.
Al batle li va caure tan tort que manifestà
que deixàs anar el rei En Jaume, que ja era
mort i, cridant fora corda, l'amenaçà amb
aixecar là sessió si li donava la gana, que
per això era el batle.
* En el projecte d'urbanització del polí-
gon 46 consta que s'hi han de sembrar ar-
bres, i cita el nom llatí de l'espècie."
-I què són això?, demana el batle.
-Pins.
-Ah! Si no són oliveres... Je, je, je.
Davant l'abandó a que està relegat el camp,
que la majoria dels foravilers tradicionals
han hagut de deixar per manca de recursos;
davant la situació realment angoixosa que
pateixen els qui encara hi aguanten; davant
la injustícia de que rebin subvencions milio-
nàries el qui manco ho han de menester... el
nostre batle encara ho troba graciós i se'n
collona. Si fos foraviler de veritat i veiés el
que pensen els qui realment necessitarien
l'ajuda no tendría tantes rialles.
* Mentre es debatia el projecte del SMOE
sobre dinamització de la Biblioteca i que en
Miquel Mascaró no va entendre -segons va
manifestar-, n'Antoni Ordinas va posar el
crit en el cel perquè a la reunió de la Co-
missió de Cultura hi havien assistit persones
alienes a l'esmentada comissió.
I quan es tracta de què els nostres fills ten-
guin les eines adequades per estudiar, ¿tanta
nosa hi fan mestres, pedagogs i membres de
l'Associació de Pares? ¿Qui millor que ells
pot tractar els temes relacionats amb l'es-
cola?
Ja us ho deia en el començament de la
crònica, jutjau vosaltres.
Josep Cortès
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.Davant sa notícia que va sortir en es "Diario de Mallorca" d'es 3 d'oc-
tubre segons sa qual es regidors no poden tenir sous fixos, no és ver
que sa majoria d'es de Sant Llorenç oferissin immediatament es seu
càrrec an es batle.
-Noltros mos presentàrem per servir an es pobit, i set fem capaços de
fer feina fins i tot per no-res-, podia ser que manifestassin sense em-
pegueir-se gens ni mica. p
¿Heu vist quin rebumbori han armat per sa Comunitat Autònoma per- ^r
què varen concedir unes obres a una empresa -Zeus- a sa qual hi té i
part una cunyada d'en Cañellas? I això que diven que les donaren an
es que se va posar millor de preu!
Ja reparareu de quin partit són es qui subministren es material de
construcció, de fusteria o d'electricitat a s 'Ajuntament de Sant Llo-
renç... I, ja que hi som, ses subhastes que s'han fet aquest darrer any
i mig, si no vaig errat, se poden comptar amb sos dits d'una orella.
Se veu que aquests ciutadans són més primcernuts que noltros!
vigilància,
Hora
s'hau-
i un
Segons es corresponsal local, es batle va declarar a s'Ultima
que, pera que es municipals poguessin començar a anar, almanco
rien de mester quatre motos i un cotxe més.
Sí...! I un helicòpter, i un submarí, i un satèlit
tane, i un vestit de superman per hom!
Clar, com que no paguen d'es seus...
Per molt que diguin ses males llengües, es diaris o s 'Informatiu Bale-
ar, no crec de cap manera que es batle suspengués es ple per por de
s'escàndol que se veia venir.
M'hi posaria messions que ho va fer perquè sabia que jo tenia reunió
d'es Consell de Direcció de s'escola i que no en podria donar fe.
De tots és sabut es caire democràtic i de portes obertes que campa
per devers la Sala.
Seguint sa tònica acostumada d'ajuda an es més necessitats, es Go-
vern Balear d'Alianza Popular ha concedit una petita subvenció a dos
foravilers llorencins que se passen es dia entrecavant i esmotxant oli-
veres: l'amo en Tomeu Busco i madò Francesca Aguiló, sa dona d'en
Pep Xim. An es primer li han arrambat dos milions, tres-centes qua-
ranta-dues mil pessetes i sa segona s'ha hagut de conformar amb dos
milions cent tres mil nou-centes.
Com és natural, sa resta de pagesos d'es poble estan més contents
que un pasco, perquè veuen que es nostros governants posen_molt d'es-
ment per solucionar es problemes d'es camp.
Poden donar ses gràcies a Alianza Popular.
*La. opooA.cA.on uta. -negociando con lo¿> piop-te/toA-004 pauta. t>aJt-
VOA ¿i p-lnaA.
*Vo 4 o y ILÜ pnúm&io que. ama la. ncutuA.aA.zza..
*E&toy tn ¿a. luna..
*E&toy aqu¿ paJia. ¿etaíA oJL puíblo no a una. 4o£a pe/Lóona.
*En lo¿ pue.blo¿> no ha.y ¿zquÁ.&idaA n¿ desie.cnoÁ.
Ala dones! Qui és que me compra parides d'es batle a bon preu?
Au, venga, que són fresques. Sortiren en es diari de dia 30. Vos ne
don dues p'es preu d'una. Au que a l'instant en sortiran de noves!
No vos animau?
Se veu que tothom ja en deu tenir a voler!
Josep Cortès
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EL DILUVI DE L'ANY Ift03 (II)
Entre les persones perjudicades hi hagué
els censalistes que rebien r.ensals i altres
drets damunt les cases caigudes. Entre la do-
cumentació he vist també diverses cartes
adreçades pel Rei als censa!¡síes oarcelonins
i d'altres indrets, on es fa referència al di-
luvi. En una carta de dia \f- de febrer de
1404, el rei Martí" deia: "F *o *.?¿me.ny¿,
peA to i.nopinoJ'., Anaudia e. pe.At.JPwt 'di-
ttivi, ¿o qua.t. f.fl íiqus.AtA CÍA.Ç.Í pn.op poó-
¿at¿ ¿i hi ú ?¿devenguf. ae¿f*ov¿nr OA-
Aencan <L di¿¿4parí rnoff* f iive.*.¿z¿
camp.ó, vinye¿ a. •.lA.üie.A ¡U.íc^'.¿^¿can-to c
de/iAOcan d¿n¿ ¿a üta. Ciutat a¿beAcrtá,
coóeó <L ottAe.t> ke.jLAAic.iA en M poca mut-
titut, e, matan **(..* de ÏÏIIU (4.000) pe/i-
dóneo, e. /cuan, appo-tí an f e. mete.n-¿e.
din* ta. man. mottes e. ynar.t. tne.icadeAÍe¿ e.
attne.¿ be'ftó de me ¿f Q.ian vate* i'on ¿e.
¿ón petaudexi -oor. vai/ ouaix et" pani e eoo
de. ioxta/ e inAe.poAa.bte. de4íiacc¿ó".
En una altra carta el Rei s'adreçava als
Consellers de Barcelona dient: "N/óó nave.nt¿
no pò ca __ compitolo' de ta. Ciuf at a. Regne de,
Ma¿6o/iqae¿... com ecicoAa peí -¿o -¿ncp/tnai
Ê pe¿tite.nt dituMÍ qui te.vu.btejne.nt un
a.que¿t¿ d¿eó paóAflxtó ¿i ¿¿ e¿de.vengut".
A altres escrits el Rei la referencia a les
famílies destruïdes i separades, viudos i viu-
des i altra gent que ha romàs en una total
pobresa. A més d'això hi hem de sumar les
bregues i discòrdies que hi havia a la Ciutat
i Regne a causa del Regiment de la Univer-
sitat. (ACA reg. 2267 f. 62v-65 Reg. 2268 f.
1-10, 81 v. Arxiu Capitular de Barcelona per-
gamí n2 11, calaix 45, estancia 162)
Dia 22 d'octubre del dit any 1403, de
part de la Governació de Mallorca es notifi-
cava a totes les persones obligades amb al-
guna moneda a la Universitat de Mallorca,
que la Ciutat necessita grans reparacions a
causa "de.t diJLovi. de. a.ygiie¿ qui. ota nove.-
ttame.nt ¿'¿ó ¿egiu/t". 1 dia 6 de novembre
hi hagué una altra carta general amb aquest
encapçalament: "Ge.neJiat: que. to¿ p/ccape-
dtiu, datóla, venguen en Ci.ut.at.".El Cover
nador escrivia a cada un dels baties de les
viles dient: "Com peA ¿eA pnz&ta. ne.poAa.cÀ.0
a. di.\)eji&eA e. ¿n<$¿n¿t¿ aJUoeJichi* de. ta.
Cijutat to& quat¿ pesi fia.kâ dtt dAJtuvi. qui.
peA. juy d¿vi.ncLt o co-ó ^ontuúU. &'¿t> 4e-
goxxt no na motto jofiné en ta. d^ita. Ciutat
¿on &toju> e,ndtM.oca¿i> e. di-&onjna¿¿, a. ta.
quat ie.paAa.cA.0 to& meAtnu de. ta. C-tuíaí
no abatien a£tè4 to g^an pexiÂt. e. neceó-
A¿ta¿ de. ¿o¿pe.dML>L en to quat. to& d¿t4
atbesichA ¿¿an". Els jurats de Ciutat han
deliberat "que. -ó-ten cÁtatA tot¿ to& p-ica.-
pzdsiej, de¿5 vot>tne¿ ba¿t¿u¿ ¿ufii.cAe.nti> a
í>otpe.dfiaM. que. ¿¿in, e. e.ntne.n de. ptL¿¿e.nt.
peA ta dota lañó d¿n¿ ta dita. Ciutat", i
seran pagats de monedes comunes. (ARM EU
2 f. 168)
Els anys següents se succeixen les notí-
cies referents a les conseqüències del 'diluvi.
Dia 15 d'abril de 1404, la Procuració Reial
mallorquina rebia 13 lliures, 14 sous i 9 di-
ners -la part que li toca- procedents de 13
reials d'or, una tassa blanca amb un esmalt
d'Agnus Dei, i 5 culleres d'argent, "te¿
qua.¿¿ monedea e. aA.ge.nt ¿oien o/ttobad&ó
peA nun cati.u d'en BeAnadot -texxLdoA., ca-
vant en to orondeen de Ma Pob£e ¿ituat
può p to pont nou de. ta. R¿eAa, to quat.
atfiónde-ch eAo. ¿tat e.ndaAAoc.at peA to di.-
tuvi. de. lo. dita Ri.eAa ¿e.guit en Mattoi-
qu<u> a X I I I T de octubne. de. CCCC III. e.
teA qua.Lt> monedeó e. oAae.nt to dit caten.
kavi.e. amagadeó en' nan camp fiona ta. Ciu-
tat" . Aquest cas fou sabut i denunciat, i
aplicant turment al captiu "de conóen-t¿-
mení de mo-ó-óen to GoveAnadofL, ' ¿oien
oí-tobadeó e. kaüde¿ a ma deÂ. dit honAot
PfiocuAadofL Re.ya.t". (ARM RP 3826 f 150)
Dos anys després, dia 4 de març, el procu-
rador reial pagava una lliura, 3 sous i 6 di-
ners al mestre de les obres reials, Simó Pou,
fuster, per 7 dotzenes i mitja de pedra de
galga que féu treure de la mar, davant la
Riera, "d'aquetta. pe/ta que.'y apoità. to
d-itúvi.", pagada a raó de 3 sous la dotzena.
Hi interveniren tres esclaus en treure la pe-
dra. (Id RP 3499 f. 53-53v). L'any següent el
mateix fuster Pou rebia 2 lliures i 15 sous
"de. ta mi¿&i.ó que. fieu en -ttaoAe peta de
ta moA ob-ó de ta. obla fia.ke.dona. peA aca-
bat ta panet de. ta ctau¿uAa deJt ont de.t
ca¿te.tt de.t ¿e.nyon Ret/ destocada peA to
dito v i.". Hi interveniren 4 bastaixos que po-
saren la pedra dins el carreró dels morers.
Altres despeses foren fetes: a un mariner
que remolcà una gran fusta que trobà dins
la mar, fins a Santa Catalina, i un altre ma-
riner que transportà i féu serrar la fusta i
serví per a fer caixes "peA to fiottadofi
deJt cup majofi deJL ce.tteA ne.yaJL fie^taunat
det dituvi., com no tAoba¿ ¿znyoi peA tat.
com £eó -toqueó nau-cen deAfiet to¿
¿e.nyati>". (ARM RP 3500 f. 49v, 51). A-
quest mateix any de 1407 consta hi hagué
tempestat de vent i caigueren alguns pins de
la Mola del castell d'Alaró. (f. 40v)
Ramon Rosselló
(Continuarà)
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A3UNTAMENT
Dia 17 de setembre, Ple.
Dia primer d'octubre: ja tenim entre noltros a la
nova secretària: na Maria del Pilar. Esperam que la
seva feina sigui efectiva. Com a conseqüència de la
seva vinguda se n'ha hagut d'anar n'Antoni Amengual.
Dia 15 d'octubre: S'anuncia Ple, que és esperat
amb molta expectació degut als punts que s'havien de
tractar. A les 19.30 una crida anunciava que no es du-
ria a terme. Per veure com prendria el punt que trac-
tava de la urbanització de Sa Punta de n'Amer, un
bon grapat de gent de fora poble havia comparegut a
presenciar la sessió.
NAIXEMENTS
Dia I f r de setembre neix a Son
Garrió n'Antònia García Salcedo,
filla de José i Maravillas. Enhorabona!
Antoni Jesús López Vilches neix
dia 6 de setembre, també a Son Gar-
rió. És fill de n'Antoni i na Frances-
ca. Salut!
En Marc Pablos Pont neix a Sant
Llorenç el 18 de setembre. Els seus
pares són en Zacarias i na Isabel. En-
horabona a tots.
19 de setembre. Neix na Maria
José Gutiérrez Cuesta, filla d'en Fran
cisco i na Maria José. Salut!
DEFUNCIONS
Catalina Pascual Gelabert mor a
Sant llorenç dia 21 de setembre a
l'edat de 82 anys. Era viuda. Al Cel
sia.
Guillem Mestre Jaume, fadrí, mor
dia 23 de setembre. Tenia 77 anys.
Al Cel el vegem.
Antoni Ballester Riera mor a Sant
Llorenç dia 5 d'octubre a l'edat de
75 anys. Descansi en pau.
NOCES
Dia I f r d'octubre n'Antonio Martí-
nez Monleón i na Rufina González Al-
varez uniren les seves vides. Que tot
els sigui enhorabona.
EL TEMPS
(Des del 20-9 al 20-10 de 1984)
Dia 29 de setembre i provinent d'un
front càlid, plou 13 l/m2.
Dia 30, aquesta vegada per mor d'un
de fred amb llamps, cauen 20 litres.
Dia 3 d'octubre plouen 7 l/m2.
Dia fr bufa un vent de ponent que
arriba als 60 qmts/h.
Dia 7 cauen 18 l/m2.
Dia 10 bufa de la banda de Tramun-
tana amb una força de 50 a 60 qmts/h.
Dia 11 plou 26 l/m2.
Francesc Umberl
TARDOR
Dia 22 de setembre comença la tardor, o la prima-
vera de l'hivern. L'estiu d'enguany ha estat agradable
i no ha fet molta calor, les temperatures han estat
suaus i no com l'any passat, que arribaren a ésser al-
tíssimes.
Els foravilers ja acaben de collir les ametles i co-
mencen amb les garrofes. Els preus són molt baixos,
la qual cosa, juntament amb la mala anyada, farà que
el camp sigui un dels.sectors més deprimits.
FOC
Dia 24 de setembre. Encara que lo cre-
mat no era molt -dues quarterades i mitjà-
el foc es veia d'enfora.
Hem de dir que el regidor d'Agricultura va
pujar fins dalt de la muntanya de s'Esquer-
da per visualitzar la magnitud del foc, un
fet arriscat i digne de lloança.
Advertència damunt el foc: Es un proble-
ma greu perquè les muntanyes arribaran a
ser pedra viva, ja que quan plou tota la
terra fuig degut a que no hi ha res que l'a-
guanti. D'aquesta manera es fot tot l'eco-
sistema.
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TERCERA EDAT
26 de setembre. Hi ha un grup de gent
que mostra interès per crear una associa-
ció de sa Tercera edat. Aquest dia hi va
haver una reunió per parlar de trobar un
lloc adequat a les necessitats de la gent
major.
cBEARn
.LIBRES i PAPERS Silenci, 7 • MANACOR
MAWA 6Al_nas
ANTÒNIA SERVERA
CICLISME
Per segon any consecutiu en Jaume Fu-
lana s'ha proclamat guanyador de la VI
/olta Ciclista a Mallorca per a veterans i
ificionats. A la darrera i feixuga etapa que
es va desenvolupar diumenge pel Coll de
seller, Puig Major, Inca per acabar a Bon-
iny, encara que no fos el corredor que mar-
ra el ritme de la carrera, sí va ésser el
que va arribar primer a la meta, la qual co-
a fou suficient per encapçalar la classifi-
:ació general final.
Valguin aquestes retxes per donar-li la
nostra enhorabona.
El PSM entén que, fins ara, dins Cala
Millor i per tota la nostra zona costera
-per no dir per tota la de Mallorca- s'ha
practicat un urbanisme sense planificació,
ple de favoritismes, on han predominat
sempre els interessos dels més forts. Ente-
nem que això ha estat possible gràcies als
polítics de torn, fidels guardians i defen-
sors d'aquests interessos. Polítics que fan
de la política una eina bruta i carregada
d'interessos particulars.
Davant això i davant la covardia d'altres
grups polítics, el PSM vol manifestar clara-
ment i pública que" està totalment en contra
de qualsevol urbanització a Sa Punta de
n'Amer.
Nosaltres entenem que és el cor de tota
la nostra zona costera, i creim que, si se-
guim amb aquest afany de destrucció, aca-
barem per arrasar tot el que tenim.
Per conservar la nostra zona turística i
mantenir-la és imprescindible respectar i
cuidar tota la Punta i el seu pinar. Amb ai-
xò jugam amb avantatge davant altres zo-
nes de Mallorca que ja no poden oferir als
seus turistes un espai verjo com el nostre.
Per tot això el PSM vol cridar ben fort,
davant la indiferència d'hotelers, comer-
ciants i gent en general, que ja n'hi ha
prou!, i vol fer seva la frase de "Qui
estima Mallorca no la destrueix".
Perquè encara hi som a temps,
SALVEM SA PUNTA!
Antoni Sansó - PSM
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EL ^ lí
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To£ com anunc/tOAem a £a dafiA&ia n<L-
v/òó-ta, aqueó-t meó donant mèo /cn((cornac-co
¿oble ¿M'ASS0CTACÏ0 PE PENSIONISTES, JU-
BILATS, TERCERA EPAT I CONSORTS", *e-
cen/tmení c/teacía a Saní L£oA.enç. PEA a
-ta/£ ¿/t en4 po^iVKun en coníac/te amb e£
¿eu p/t.eá-tdení en ¿unc/ton/ó, don JoidÂ.
Pont -at quat, equ/tvocadamen-t, c/òtãtem
com Jotd-t Gähne*-, qui, aA¿>e¿¿>onat pe.t
¿ ecAe/frfi/t pío v/òá/tonal BoA/tomeu Nadat,
en/4 va. contentasi amab£emen¿ a tu no¿-
•tteó p-teguníe-ó.
-¿Com fa &OH&JL V/¿dea de. ^e/i ana
a^-óoc/tac/to'?
-Ja feia temps que vèiem p'es diaris que
hi havia pobles amb associacions que funcio-
naven bastant bé, feien excursions, vetla-
des... i un dia, xerrant amb alguns membres
de s'Ajuntament, en vàrem parlar i mos di-
gueren que ara era un bon temps per fer-ne
una a Sant Llorenç, perquè hi havia possibili-
tats de conseguir una subvenció. Com que es
plac per sol.licitar-la acabava es trenta-u
d'octubre, mos posàrem tot d'una en marxa
per enllestir-la.
-¿I qu-tne/ó po¿.¿eá ¿¿Aeu?
-Primer férem una junta amb tots es qui
poguessin estar interessats, i agafàrem ets
estatuts de ses associacions de Capdepera,
Cala Ratjada, Montuiri, Felanitx i Sóller i,
amb un poc de cada un, redactàrem es nos-
tros. Els firmàrem i nomenàrem una comis-
sió que s'encarregàs de córrer es papers.
-¿Quan ¿o/teu ¿'OMembrea peA tti-iati ei
caneco cte.¿x>i¿í¿aá ?
-Si no hi ha res de nou serà dia devuit
de novembre.
- ¿QuÀ.n& ob/ecí-coó V ha masicaï. ¿'o¿¿o-
cÀacLó?
-Tot lo que sigui millorar sa situació de
sa tercera edat, organitzar excursions, jocs,
lectures, entreteniments, deports...
-¿Compiati amb cap £oca£ ¿oc¿a£?
-De moment no en tenim, però s'Ajunta-
ment s'ha compromès a ajudar-mos i mos ha
assegurat que en cercarà un.
-¿1/04 neu piante.ja¿ ¿a po¿¿¿b¿LÍ¿a¿
de. ACÁ. ana ie¿<Lde.nc¿a?
-De moment encara no hem tengut
temps de pensar-ho, perquè estam a ses pri-
meres passes. Més endavant, si surt sa ne-
cessitat, ja en parlarem.
-¿Qotnó -óe/iu¿cxi ¿e.ndAa aqueAí Huc.au 4ó-
cÀal?
-Una televisió, que ja la tenim, una rà-
dio, una saleta de lectura, una altra p'es
jocs, un despatxet p'es papers i uns servíeis.
-¿H¿ nauAà A.eó de. be.Qude.-i>, ca<(eò. . .?
-De moment, no, perquè hauríem de po-
sar gent per servir, fer net... Això no vol
dir que a llarg plac no ho poguem posar.
¿Qu-L pot e¿¿>eA. ¿oc¿?
-Ja ho diu es nom de s'Associació: es pen-
sionistes, que inclou a tots aquells que co-
bren qualque pensió, ja sigui de malaltia, de
viudedad, etc.; es jubilats, encara que no
tenguin seixanta-cinc anys; es de sa tercera
edat i es consorts, ja siguin hornos o dones.
¿I com no na de. iex un que. vot e¿¿eA.
¿oc/t?
-Basta que ho demani per escrit o de pa-
raula a qualsevol membre de sa directiva. Li
donaran un carnet i ja serà membre. Feim
Comptes repartir uns impresos casa per casa
per informar a sa gent. Convé fer constar
que tant ses inscripcions com es càrrecs són
totalment gratuits i que ningú no cobra res
per estar dins sa directiva.
-¿H/t kauÀa quotes?
-ÉS un punt delicat que encara no hem
acabat de decidir. Si paguen un poquet, molt
poc, pareix que se senten un poc més fer-
mats i ho aprecien més. Per ventura 25 pts.
cada mes... D'altra banda també se poden
demanar dobbers quan s'hagin de menester
per comprar qualque cosa, una estufa, una
ràdio... No sé encara com ho farem.
-Pesique. ¿o que. \>ote.u ieA va¿ dobbeAA...
-Feim comptes demanar-ne a s'Ajunta-
ment, entitats, hotels... De totes maneres lo
que val més és sa casa i mos aniria molt bé
que s'Ajuntament la compras. Ha de ser un
local on sa gent s'hi trobi més bé que a ca~
seva, que no hi faci fred ni calor i que se
puguin entretenir.
Aquest assumpto ja tocaria haver anat a un
ple, però com que se va suspendre... ara
s'ha retrassat un poc.
-VCÚ.Q veune. que. a. ¿a junta. pnoviA&4.o-
naJi kÁ. kav¿a algú de. 4 ' A ju.ntame.nt, in
t'E&atéAÍ.a -i de. ca S&ó Mcuaqe-ò. ¿En n'ei ¿a.
Junta. de.i¿n<itÁ.\>a, ka de. continua*. ¿.auaZ?
-No. Ha de ser completament independent
de tot això. Si n 'hi ha qualcun que si^ui soci
d'honor ho serà amb veu però sense vot.
Això no lleva que ses monges c capellán ju-
bilats no puguin ésser socis corn ets altres.
-Encasta, que. ¿¿QUA ¿nde.pendf.nt, cem
de^ó, podria e¿¿eA. que. cutgunA po/c-ü-ctó
uo£gue^64-cn afitcaA-A ' kt pesi mÚLan. de.
tie-ute.'n un pio ¿¿t poLut-ic., com ka
poAAat a aJttsiZA ULou>. ¿Qutna ¿ô 4a \>oí> -
tsia po&tuÂja davant a¿x.o?
-3a n'hi ha hagut que me n'han parlat,
però, si volem que vagi bé, s'Associació ha
d'estar completament al marge de sa políti-
ca i d'es partits. Per això sempre parlam de
s"Ajuntament" i no de persones d'un o de
s'altre partit. Noltros ho hem de tenir bé
amb tots però no mos hem de fermar amb
cap.
-PeA poAt noutra ¡a hw ¡iç.mavat to
que. voL¿e.m. S< tnobau que iï-i. pode.'n afie.-
Q-in ne¿ mú...
-Només dir que volem s'ajuda i es con-
sells de tothom, però que ses decisions les
hem de prendre noltros mateixos.
3osep Cortès
Picadís d'esi -13- (197)
No us fieu mai de la gent calmosa:
rebenten solen rompre els mobles.
quan
*****
És molt trist sentir sovint allò de: "Podrà
ser tot lo legal que vulguis, però no és
just!". Les subvencions del Sr. Cañellas,
per exemple.
Els himnes. Oh, els himnes! Els himnes vé-
nen després, totsols, estimats, sentits, nos-
trats. Primer cal fer la casa, llavors ja
veurem com la decoram.
*****
Quan les coses es fan de mala gana, per
compromís, sense especials motivacions,
sempre succeeix el mateix: no surt ni mar-
ge ni caramull de pedres.
*****
"La veritat us farà lliures", diu la Bíblia.
Això ha estat poc predicat damunt les tro-
nes, mirau, quines coses!
Al.lots, exercitau la imaginació: estau con-
demnats a inventar el futur.
*****
Si la inoperància fos hereditària, aquest
país no tendria salvació^
Els dois sempre són dois, es diguin en l'i-
dioma que es diguin. El que succeeix és
que quan els sent en la meva llengua em
dolen els timpans de l'animeta.
Si els caps-de-fava volassin, quants n'hi
hauria que gastarien ben poc les soles de
les sabates...?
****.*
El poder és com els fems: quan aprofita
més és quan està ben escampat.
Si encomanes a un imbècil una tasca, ja
sou dos.
Els ànecs fan els ous enterra. Els homes,
de vegades, també.
Biei Florit
m-
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CARTA TANCADA A XAVIER
Benvolgut Xavier:
Mai m'ha agradat ésser motiu de publici-
tat o despertar polèmiques, supòs que a tu
sí. I també supòs que per això vares escriu-
re la teva carta, per això i perquè "ella" te
va empènyer (Crec que no hi fa falta citar
noms i llinatges). "Ella", i perdona'm si m'e-
quivoc, et va dur la revista, a la qual hi pe-
gares un cop d'ull més aviat superficial, sen-
se apreciar ni el fons ni el contingut. Més
tard elaborares la teva incisiva crítica, que
per altra banda no té raó d'esser, i "ella"
s'encarregà de dur-la a en Josep (corregeix-
me si no és així). Apart d'això li pots dir a
"ella" que el seu article d'un cert mes és de
lo més criticable (i tots sabem perquè), lo
que passa és que per una sincera amistat no
ens hem atrevit a fer-ho (i amb això no es-
tic ni molt manco amenaçant-la).
Però tornant a allò que a tu t'interessa,
supòs que quan veres aparèixer el meu arti-
cle et va semblar un bon blanc per a descar-
regar-hi les teves ires, i de pas fer un poc
de propaganda del M.O.C, (que crec que les
mateixes sigles diven de què es tracta) i de
tu mateix.
Observaràs, benvolgut Xavier, que aques-
ta frase, tan difícil d'entendre per a tu i
per a tants d'altres (l'analfabetisme no ha
estat totalment erradicat de Mallorca), no
diu res més ni res manco (i cit textual-
ment): "Ha entrat esment quasi un al·lot i
sortirà, DIVEN, fet un home". Observa, Xa-
vier, que t'he subratllat particularment
aquest "diven". D'això a la interpretació que
tu li dones (que supòs que és la que te con-
vé més) hi va un bon tros. Crec que jo ja
em vaig expressar lo suficientment clar.
L 'únic que vaig fer amb la meva carta va
ésser omplir un buit a "Flor de Card", i do-
nar una sèrie d'informacions sobre el servici
militar (que no és lo mateix que prendre'n
una postura), sense cap intenció de desper-
tar les ires de ningú. Jo, Xavier, estic tant
o més en contra del servei militar que tu,
per la qual cosa la teva crítica o "Carta
oberta" no té raó d'ésser.
Observaràs, si és que saps observar, com
has demostrat, que he titular "Carta tanca-
da" a la meva resposta, perquè no esper do-
nar peu a que em tornis escriure un altre
pic a "Flor de Card" (que supòs que té coses
més importants per omplir les seves planes).
El que vull, Xavier, és que, si ens veim, par-
lem de l'assumpte cara a cara, i no mitjan-
çant aquestes cartes, tan buides i imperso-
nals. Per si no saps on trobar-me no et preo-
cupis, que "ella" sap on solc anar.
Es despedeix atentament i sense el més
mínim rencor.
¿¡ft f*
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èj +&+*, ^> ROSTITS
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7 8 9 10 MOTS CREUATSHORITZONTALS.- 1 .-Símbol del radi. 2.-Indicació del temps
en què un fet s'ha realitzat o ha de realitzar-se. 3.-Conjunt
de murs, muralla. ^.-Consonant. Boda de vidus. 5.-Hotalissa.
Calçat que no passa del turmell. Símbol de l'actini. Molusc
cefàlopode. 7.-Vocal. Símbol de l'oxigen. Al rev. Mesura.
8.-Pais del Nord d'Africà. 9.-Nom de lletra. Consonant. 10.-No-
ta musical.
VERTICALS.- l.-Gos. 2.-Calçat de cuir o altra matèria que co-
breix el peu i part de la cama. 3.-MÍ1. Cinquanta. Consonant.
4.-Que presenta una forta resistència a ésser penetrat. Cua.
5.-Qualitat de rar. Moneda de diferents valors. 6.-Fatigar el
cervell, merejar, en sorolls. Nom de lletra. 7.-Es diu d'aquell
qui adoba. 8.-Pertanyent o relatiu a Adam. 9.-Al rev. Planta de tronc cint que treu branques
prop de terra. 10.-Terminació verbal.
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Mirau si dins aquesta SO-
PA DE LLETRES hi tro -
bau els noms de deu CO-
LORS.
ENDEVINALLA
Te la dic molt aviat
a veure si l'endevines:
Qui és que va encaputxat
i en més de cent cames camina?.
M A R I A CALMES
FUGA DE VOCALS
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BANC ESPANYOL DE CREDIT
BANESTO
La major empresa bancària d'Espanya
al seu servei.
VIDEO TOT
FOTOS CARNET
Santa Maria de Bellver, 4
SANT LLORENÇ
ASSEGURANCES
"^í&r
N
Cardassar, 17 C. Nou, 35 TP 56 9310 Sant Llorenç
JOIERIA
FEMEHIAS
LLISTES DE NOCES
OBJECTES DE REGAL
Carrer del Rector Pasqual, 8 * J. 569072
ELECTRICITAT DE L'AUTOMÒBIL
Telèfon 569067 * SANT LLORENÇ
* MATERIAL FOTOGRÀFIC
* ARTICLES DE LABORATORI
General Mola. II-E
(Baix de'» Cos)
Tel. 554078 MANACOR
Sant Llorenç, ahir FLOR DE CARD -20- '(201)
CflRROSSfl
Gairebé fins a l'any 50 no canvià
gaire la situació. Arreu de l'Estat es
vivia un temps trist, de penúria eco-
nòmica i que la màxima -sinó 1' úni-
ca- preocupació era la panxa. I hem
de creure que Sant Llorenç no n'era
una excepció.
El treball, bàsicament i quasi ex-
clussivament pagès, intentava con-
tentar el cos i allò que en diuen na-
cional-catolicisme ho intentava amb
l'esperit accentuant la importància
dels manaments del sexe i del con-
formisme social.
L'educació, la seguretat social, la
justícia equitativa, la igualtat... no
eren problema, i en tot cas aquella
mínima reivindicació possible del
més agosarat se li oposava automàti-
cament la nafra encara ben fresca
de la guerra...
Immers en aquest contexte el po-
ble llorencí, amb l'adaptabilitat que
caracteritza l'ésser humà, intentava
viure, menjar i fer festa.
M'imagin aquesta mescla de goig
i temor que devien sentir les nines
disfressades d'àngels/Mare de Déu/-
Pastor al sentir-se observades per la
comunitat en festa.
I també l'esglai que sofriren quan
el carro de parell de Son Roca, amb
la càrrega celestial massa enrera es
culà.
I el treball que costà convèncer a les nines per tal que tornassin pujar al carro -ara assegu-
rat amb un caixó a la part de darrera- per a que aquell home de Maria amb un caixó obscur,
les retratas.
O la complacencia de D. Pedró Bonn/n -aquell capellà manacori' que passà per la vila en olor
de santedat- al veure aquestes manifestacions de fe en aquelles festes de la Mare de Déu de
l'any M.
La Mare de Déu, -en una imitació ben aconseguida de la Imatge, és n'Antònia "Caragola"
-qui ha cedit la fotografia-. El pastoret, flabiol en mà, és en Jeroni Calmés, i els/les angelets/-
tes són d'esquerra a dreta: Na Francesca "Mena", que més tard es va fer monja, na Joana "Ma-
dona", na Margalida "Orella" i na Margalida "Mena".
Guillem Pont
-
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